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Purwanto.  NIM.:  Q.100 090 161.  Pengelolaan  Pembelajaran  Tematik  (Studi  Situs 
Sekolah  Dasar  Negeri  3  Sumber  Agung,  Klego,  Boyolali).  Tesis.  Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan  umum  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan 
pembelajaran  tematik  di  SD Negeri  3  Sumber  Agung  Klego Boyolali.  Sedangkan 
tujuan khusus: (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan ruang pembelajaran tematik 
di  SD  Negeri  3  Sumber  Agung  Klego  Boyolali.  (2)  Untuk  mendeskripsikan 
pengelolaan  materi  pembelajaran  tematik  di  SD  Negeri  3  Sumber  Agung  Klego 
Boyolali.(3) Untuk mendeskripsikan pengelolaan interaksi pembelajaran tematik di 
SD Negeri 3 Sumber Agung Klego Boyolali.
Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi 
penelitian  di  SD  Negeri  3  Sumber  Agung.  Teknik  pengumpulan  data  dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Hasil  penelitian:  (1)  Penyusunan  tata  ruang  dalam  pembelajaran  tematik 
berdasarkan  kemauan  guru  namun  pelaksanaannya  penyusunan  ruang  kelas 
diserahkan staf  yang  ditugaskan oleh Kepala  Sekolah,  pada  waktu  tertentu  sesuai 
dengan kebutuhan guru. Penyusunan ruang model konferensi digunakan guru klas 3 
dalam  pembelajaran  tematik  dengan  menggunakan  model  kooperatif.  Model  U 
digunakan pada kelas 1 dalam pembelajaran tematik dengan tujuan agar guru dapat 
memperhatikan siswa secara langsung. (2) Penyusunan materi pembelajaran tematik 
dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap penjajakan dan tahap penyusunan program. 
Tahap  penjajakan  terdiri  dari  kegiatan  pembuatan  matriks  hubungan  standar 
kompetensi  dan  kompetensi  dasar,  tahap  pembuatan  jaringan  tema  dan  tahap 
pembuatan  jaringan  topik.  Tahap  penyusunan  program  terdiri  dari  kegiatan 
penyusunan program satuan kegiatan mingguan (SKM), tahap penyusunan perangkat 
pembelajaran dan tahap penyusunan RPP. (3) Interaksi  siswa dalam pembelajaran 
tematik  terjadi  antara  siswa  dengan  siswa,  dengan  sumber  belajar,  dan  dengan 
pendidik.  Dalam pembelajaran  tematik,  Siswa belajar  melalui  perilaku aktif  siswa 
dalam  mengikuti  pembelajaran.  Dalam  pembelajaran  tematik  Guru  sekedar 
memberikan sedikit pengetahuan, selanjutnya siswa aktif dalam mengembangkan apa 
yang disampaikan oleh guru. Interaksi dengan siswa lain, tidak hanya berlangsung 
dalam  kelas,  tetapi  pada  saat  di  luar  kelaspun  siswa  berinteraksi  dengan  teman 
sebayanya.  
Kata kunci: ruang, materi, interaksi, pembelajaran tematik.
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ABSTRACT
Purwanto.  NIM.:  090  161  Q.100.  Thematic  Learning  Management  (Public 
Elementary  School 3  Sumber  Agung,  Klego,  Boyolali).  Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
The general  purpose  of this study is to describe the management of thematic 
teaching  in  Public  Elementary  School 3  Sumber  Agung  Klego  Boyolali.  While 
specific  purposes:  (1)  to  describe  the  management  of  thematic  learning  space  in 
Public  Elementary  School 3  Sumber  Agung  Klego  Boyolali.  (2)  to  describe  the 
management of thematic teaching materials in  Public Elementary School 3 Sumber 
Agung  Klego  Boyolali.  (3)  to  describe  the  management  of  thematic  learning 
interaction in Public Elementary School 3 Sumber Agung Klego Boyolali. 
The approach in this study used a qualitative approach, with research sites in 
Public Elementary School 3 Sumber Agung. Technique data collecting by interview, 
observation,  and  documentation.  Technique  data  analysis  was  conducted  through 
three steps, such: data reduction, data presentation and conclusion / verification. 
Results of research: (1) Preparation of thematic spatial learning based on the 
willingness of teachers but the implementation of the preparation of classroom staff 
assigned submitted by the head of school, at a certain time in accordance with the 
needs of teachers. Preparation of the model space used by teachers conference class 3 
in thematic learning using cooperative model. Model U is used in class 1 in thematic 
learning with the aim that teachers can observe students directly.  (2) Preparation of 
thematic teaching materials be done in two stages, namely exploratory stage and the 
stage of preparation of the program. Exploratory phase consisted of manufacturing 
activity relationship matrix standard of competence and basic competence, network 
creation phase and stage of manufacture of the theme topic of the network. Phase 
preparation of the program consists of activities programming unit weekly activities 
(UWA), the preparation stage of the learning and preparation stages of RPP. (3) The 
interaction  of students in thematic  learning occurs between students and students, 
with  learning  resources,  and  with  educators.  In  thematic  learning,  students  learn 
through  active  behavior  of  students  in  learning  to  follow.  In  thematic  learning 
Teachers just give a little knowledge, then students are active in developing what is 
delivered  by  teachers.  Interaction  with  other  students,  not  just  take  place  in  the 
classroom, but at the time outside kelaspun students interact with their peers. 
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